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The company was builded to maximixing the wealth of their owner or their 
stokeholders. So many company that have maximum purpose on company value 
and can make the investor want to invest in the company. The purpose of this 
research is to find out the impact of some variables such as Firm Size, Leverage, 
Growth of Sales, and Profitability effect to Firm Value on companies that listed in 
LQ45 index. This research was using 2012-2015 as the period of observation. 
Purposive sampling method was used in sampling and 34 companies were used as 
sample. Data analysis methode used multiple linear regression analysis. The 
results of study indicated the Firm Size have no significant effect on Firm Value, 
Leverage have significant positive effect on Firm Value, Growth of Sales have no 
significant effect on Firm Value, and Profitability have significant positive effect 
on Firm Value.  
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Perusahaan didirikan untuk meningkatkan kekayaan pemilik perusahaan 
atau pemegang saham. Sehingga banyak perusahaan yang bertujuan 
memaksimalkan nilai perusahaannya hingga dapat mengundang investor untuk 
berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk menguji 
pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan 
Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan pada perusahaan indeks LQ45. Periode 
penelitian yaitu tahun 2012-2015. Teknik Pemilihan sampel menggunakan teknik 
Purposive Sampling dengan beberapa kriteria dan diperoleh 34 perusahaan 
sebagai sampel penelitian. Metode analisis data menggunakan uji Regresi Linier 
Berganda. Hasil analisis data disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, variabel leverage berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai perusahaan, variabel pertumbuhan penjualan tidak 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan variabel profitabilitas berpengaruh 
positif signifikan terhadap nilai perusahaan.  
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